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La división del trabajo en el ámbito de las ciencias sociales ha asignado, tradicional-
mente, a la antropología social el estudio del o t ro, de lo raro y exótico propio de las socieda-
des tradicionales y/o primitivas, tarea emprendida con un cierto “espíritu de anticuario”. Co-
mo explicita Hannerz (1986: 11), el antropólogo ha sido agarófobo por definición. El estudio
de la sociedad moderna, compleja y urbana ha sido patrimonio exclusivo de la sociología,
desde los orígenes de ambas disciplinas. La precitada óptica antropológica impidió una ade-
cuada visión de la ciudad, percibida como un medio ambiente hostil y difícil, y ubicada en el
polo opuesto a la alteridad cultural fundante y objeto definitorio de la disciplina.
En un segundo momento de su historia, el interés de la antropología social se ha ido
desplazando hacia las sociedades campesinas del tercer mundo, y después hacia los seg-
mentos rurales de las sociedades industriales y urbanas. Redfield es uno de los primeros au-
t o res cuyo objeto de estudio es la comunidad rural en el seno de un continuum ru r a l - u r b a n o ;
una comunidad que vive en simbiosis con la sociedad urbana y que además experimenta el
impacto de ésta. Sin embargo, la tendencia dominante permanece anclada en la antro p o l o-
gía clásica, enfatizando los estudios de parentesco, aunque algunos antropólogos adecúan
su quehacer profesional –antes vinculado al de los colonizados– al estudio de los dominados.
Así, los estudios de Oscar Lewis1 se focalizan en la subcultura de la pobreza, situación
que afecta a quienes desde el ámbito rural emigran a las ciudades, re c o n s t ruyendo allí sus
vínculos comunitarios mediante un nuevo entramado asociativo. Entretanto el turismo, la in-
dustria de ubicación periférica y los estilos de vida urbanos invaden las zonas ru r a l e s .
Paulatinamente, la antropología social se adentra en el estudio de lo urbano, ámbito en
el que irrumpe con fuerza. Pero, condicionada por una hegemónica perspectiva funcionalis-
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ta, pone el acento más sobre la integración que sobre las rupturas, subrayando las continui-
dades y soslayando los cambios. Las serv i d u m b res de la etnología tradicional implican un
vano propósito no explicitado de salvaguardar o inventariar lo que parece destinado a desa-
p a re c e r. Se esclarecen las redes étnicas y de parentesco de origen rural en la configuración
de los nuevos conglomerados urbanos, no prestándose atención suficiente al desenraiza-
miento y a las actitudes innovadoras. En cambio, la emergente antropología urbana tratará
–desde sus inicios- de encontrar explicaciones para la desestructuración engendrada por la
h e t e rogeneidad sociocultural de las ciudades.
El ciudadano re p resenta la novedad, el o t ro generalizado, con respecto a un hombre ru-
ral supuestamente local y conocido. La antropología, en pocas décadas, ha procedido a la
interiorización pro g resiva de ese o t ro , c o n v i rtiéndose en urbana. Pero en nuestras socieda-
des altamente urbanizadas, con análogos patrones culturales para la ciudad y el campo, la
p ropia definición de urbano se vuelve problemática; y, por otro lado, tampoco pueden deslin-
darse netamente sus objetos y métodos de los utilizados por las especialidades urbanas de
otras ciencias sociales, como la sociología, la geografía, la psicología social o la historia (Fei-
xa,1993: 12). Al final del milenio, una débil institucionalización de esta subdisciplina, asocia-
da con una cierta superposición con las precitadas especializaciones supradisciplinares y un
m a rcado complejo de impotencia metodológica (Pujadas,1996: 251) ante una realidad cada
vez más global, hace que algunos antropólogos urbanos se planteen la pérdida de identidad
de la propia disciplina.
Los trabajos que conforman este monográfico de Zainak tienen como referente nuclear
las I Jornadas de Antropología Urbana, organizadas por la Sección de Antropología-Etnografía
de Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos y celebradas en el Koldo Mitxelena Kultu-
runea de Donostia – San Sebastián, los días 10 y 11 de enero de 1997.2 Por causas muy diver-
sas, del corpus original de las ocho ponencias originales, tan sólo se han materializado como
artículos las de Teresa del Valle y los arqueólogos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
P o s t e r i o rmente, el director de la publicación y/o el coordinador de este número re c a b a-
mos la colaboración de diferentes y cualificados investigadores de la urd i m b re relacional ur-
bana, así como del más específico ámbito de la sociabilidad e identidades colectivas que
caracterizan aquélla al filo de la postmodernidad. Privilegiando la producción antro p o l ó g i c a ,
en su adjetivación de urbana, pero sin perder de vista que cualquier reflexión acerca de la
ciudad, ámbito por excelencia de la complejidad, es necesariamente inter o transdisciplinar.3
Además, y sin perder de vista su articulación en torno a nuestro propio ámbito geográ-
fico/cultural, se ha considerado relevante –en una temática inserta por su propia naturaleza
en la dialéctica de lo local/global– contar con la participación de autores de nuestro más in-
mediato contexto, como son algunas nacionalidades o regiones del Estado Español. Tr a b a j o s
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2 En las que intervinieron: Teresa del Valle: “La ciudad como representación: el lugar de las mujeres”; Jesús Ar-
pal: “Ciudad y vida cotidiana”; Kepa Fernández de Larrinoa –organizador de las Jornadas y entonces presidente de
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Homobono: “Animas, castañas y pucheras: del ritual agrario a la comensalidad urbana”; y Antxon Aguirre: “Las ermi-
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t ropología sociocultural, la sociología, la etnografía y la arqueología. Conjunto pluridisciplinar de análisis de ese mosai-
co que integra una sociedad urbana y compleja como la nuestra, cuyo estudio exige una perspectiva  holística.
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inéditos en su mayor parte, aunque se ha juzgado oportuno incorporar sendas colaboracio-
nes anteriormente publicadas, pero part i c u l a rmente re p resentativas del quehacer investiga-
dor de dos de los autores participantes en nuestro monográfico.
Abrimos éste con una triple reflexión sobre la antropología urbana. Dedicando el primer
epígrafe a su génesis como tradición analítica a partir de los itinerarios teóricos fundantes, la
definición de su campo de estudio, su metodología y relaciones con disciplinas próximas, en
p a rticular con una sociología urbana con la que comparte orígenes, temáticas y pro b l e m a s .
Síntesis exenta de pretensiones teoréticas, cuyo propósito no es otro que ofrecer a nuestro s
l e c t o res una breve panorámica de la antropología urbana, dada la escasez y parcialidad de
este tipo de trabajos en lengua castellana.4 Sí que resulta más novedosa la panorámica de la
a n t ropología urbana en España y Portugal; ya que los trabajos precedentes que conciern e n
al primero de estos ámbitos estatales resultan muy obsoletos además de escasos5, y es es-
casa o nula la difusión entre nosotros de la aportación lusitana a la comprensión de una re a l i-
dad –urbana y cultural– con más similitudes que diferencias con respecto a la nuestra. Por
último, hemos creído de particular interés ofrecer una síntesis de las investigaciones que, a
p a rtir de la antropología social y otros saberes conexos –etnología, sociología–, se han efec-
tuado en o sobre esta sociedad compleja y urbana que es la vasca, más allá de nostálgicas
evocaciones de una tradición ruralizante ya sin apenas soporte territorial o cultural. 
Te resa del Valle inicia la segunda sección de este monográfico con una reflexión acerc a
de la organización del tiempo y del espacio, de la producción y la re p roducción en la ciudad
a partir de una perspectiva de género. La génesis de la desigualdad, de la estructuración je-
r a rquizada y de los nexos entre estas variables en la ciudad, constituye el preámbulo analíti-
co para una propuesta feminista en orden a quebrar la dicotomía y establecer situaciones de
paridad. A partir de la evocación de re f e rentes empíricos de ciudades como Bilbao y Donos-
tia, explicitados en una precedente publicación de la autora, el ejemplo que ilustra este ejer-
cicio metodológico es la ciudad estadounidense de Reno.
La discriminación de la mujer no agota el inventario de las desigualdades existentes en
la sociedad urbana. César Manzanos se ocupa de la discriminación racista que padecen los
inmigrantes extracomunitarios en la sociedad vasca. Su estrategia analítica consiste en asu-
mir la alteridad, adoptando el punto de vista del o t ro desde una perspectiva e m i c . La voz, o
más bien el grito, de esos otros explicita las polifacéticas expresiones de la segregación en
la vida social y la percepción de los estereotipos y prejuicios racistas.
La aportación de F. Xabier Medina –que cierra esta segunda sección– versa sobre la in-
migración de sendos grupos de origen, vasco y andaluz, en Barcelona. Pese a que re p re s e n-
ta una marcada continuidad con la línea de investigación del autor, éste introduce aquí una
perspectiva comparativa entre ambos grupos, sus respectivas identidades colectivas y pau-
tas de asentamiento; así como la específica contribución de cada uno de ellos a la constru c-
ción y apropiación de esta urbe, paradigma de ese melting pot o crisol en el que se funden
a p o rtaciones muy diversas para construir la ciudad re s u l t a n t e .
Hasta aquí, sin demérito alguno para el saber hacer y la capacidad crítica de los autore s
reseñados, resulta manifiesto uno de los pecados originales de la antropología urbana, al
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menos a juicio de cierta ortodoxia, ya evidente en los trabajos pioneros de la Escuela de Chi-
cago: su evidente opción por el análisis de marginados, minorías étnicas, inmigrantes y otro s
g rupos subordinados en la ciudad. Los dos artículos que integran la tercera sección quie-
bran esta trayectoria, aportando sendas reflexiones sobre territorios urbanos difere n c i a d o s .
Al diseñar la estructura de este número monográfico de Z a i n a k nos pareció intere s a n t e
recuperar un trabajo6 re p resentativo de la trayectoria investigadora de Eugenia Ramírez Goi-
coechea, pionera de la antropología urbana en nuestro ámbito tanto por su temática como
por la perspectiva metodológica utilizada. El caso empírico analizado es el de Beraun (Erre n-
teria), característico barrio de inmigrantes, territorio urbano segmentado y estigmatizado, que
evoca –salvando las distancias- al g h e t t o estudiado por Wi rth, el cual re f u e rza la alteridad y
la construcción de una identidad vecinal contrapuesta a la centralidad urbana, definida por
características locales y étnicas de autoctonía.
El artículo del Grupo de Investigación Social y Acción Participativa aporta una re f l e x i ó n
s o b re los usos sociales del espacio público. El propio territorio urbano de la ciudad de Sevi-
lla y de su casco histórico se convierte en objeto de investigación, en cuanto espacio culturi-
zado por los usos y las expresiones de sociabilidad de sus vecinos.
A partir de planteamientos metodológicos de índole sociológica, pero utilizando técnicas
no muy diferentes a las del antropólogo urbano, Ana Aliende estudia las coordenadas espa-
cio-temporales del ocio en los diferentes barrios de Pamplona. El material empírico pro c e d e
tanto de una macroencuesta, como de grupos de discusión y entrevistas en profundidad, cu-
yos discursos se analizan en términos e t i c de forma que se profundice en el significado que
los actores inmersos en las redes sociales otorgan a sus prácticas lúdicas.
Una temática ampliamente compartida por nuestra subdisciplina de re f e rencia con la so-
ciología es el estudio de la sociabilidad, sobre todo en su dimensión más formalizada que re-
p resenta el asociacionismo. Antonio Ariño contribuye aquí con un trabajo7 re p resentativo de
una de sus líneas pre f e rentes de investigación: la relación del asociacionismo con el fenóme-
no festivo en su adjetivación fallera y en cuanto dinamizador de sentimientos de identidad y
p e rtenencia, desde la grupal, pasando por los ámbitos territorialmente locales –barrio, ciu-
dad– hasta la valenciana. Y es que lo urbano también puede operar como espacio social de
la invención de la tradición regional. En la línea argumental de autores como Anderson y
Hobsbawn, Antonio Montesino analiza el proceso de construcción social de una conciencia
regionalista, entendida como paradigma de integración comunitaria, y lo aplica al caso de
C a n t a b r i a .
Completa este monográfico una addenda dedicada al balance de una excavación ar-
queológica de una casa en Donostia - San Sebastián, con su informe histórico anexo. La se-
cuencia estratigráfica aporta materiales arqueológicos de niveles medievales y modern o s ,
contribuyendo así a clarificar la génesis y evolución de este núcleo urbano. Y cabe re c o rd a r
aquí la significación de las permanencias patrimoniales, y de la memoria en suma, para la
autoidentidad ciudadana.
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C e rrando esta panoplia temática de la antropología urbana y ciencias sociales conexas,
me ha tocado elaborar una amplia selección bibliográfica, que pueda servir como re f e re n c i a
para futuras investigaciones en nuestro ámbito. Con la esperanza de que el presente mono-
gráfico opere efectivamente como una Invitación a la antropología urbana, estimulando ulte-
r i o res trabajos en este campo.
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